


































































































































 名前 派遣先 派遣期間
 田　遠 北京師範大学文学院　民俗学与文化人類学研究所 2012年 3月 1日～3月21日
 李　徳雨 浙江工商大学　日本文化研究所 2012年 3月 5日～3月25日
 于　洋 ブリティッシュコロンビア大学　アジア学科 2012年 3月 8日～3月23日
 白　莉　莉 ハイデルベルク大学　クラスター 2012年 5月 2日～5月22日
1　2012 年 3月　郭氏のインタビューより
2　2012 年 3月　廖氏のインタビューより
3　 林連徳　「中国留日学生総会側記」―『建国初期留学生帰国
記事』　P400-401 中国文史出版社　1999 年
4　『中国留日学生報』1952 年 3月号
5　2012 年 3月　郭氏のインタビューより
